































































































































deadhorse:く文字通りは ｢死んだ馬｣〉 トマ トソース(sauce)くrhymingslag〉
dJ'sh-Yater:く文字通りは ｢ご馳走の水｣〉 茶､コーヒー､スープ(Teaktea,coffee
dodger:パン､ソーセージなどの食べ物(bread;sausage) orsoup)















































































































































oz:Australia(オース トラ1)ア) <発音はオーズ ィ->
polJL'estydub(一杯飲み屋)
postL'e:postman(郵便配達人)
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